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山間商家 …K州Sm.．S州K州SM‐ ， 石ll山店 #賎 石II仙店/1E/松尾函_1L山店/蕪門/江戸一
山フ 派 …I卜険 …叶仏 、 演農〃芸能/蕊山日畷毒曲 i諦節/諦芝金一
山2頓 岬魍、-．Ⅷ鵬mm－ 、 山本九” 演虚〃芸能 浄癖/il』詞1兵衛/大一西沢九識?／正一




ｻﾙお／‐SA雌OUSA船OU A即、 甲楽/…漣し芸能 能/河噸楽/能一
四フ燕． mmDAM』‐YOmDAM』‐E …／白紙文学
四方連 ””REN”叩REN 、 詩歌 字 ■◆ 頚/蜀山人/四一
史罷解林 S別KImUm‘SI灯1-噸U斑N 、 演農"芸能 9群I記/役者詳判一
掴甲子 CDさすの巫‐ 卜占/陰賜子／ﾄ…
氏郷肥 uJIS（mKI唾 …旧 CD 歴史蜜/演劇/…謹畷/名古屋山三郎／‐お国歌舞伎/名古屋．
氏BI汝 A 采女/独身/後宮”
詩の札 S1-1噸FUDASImHUDAABC． 漢詩文 白楽天/詩仮/諒“
詩板 SmMNSI洲 A“． 漢詩文 白楽天/詩牌/時.．
































A:語彙辞書 B:翻訳辞書 C:知識辞書 源氏の論文数
一致語彙 2,941 201 879
全語数 35,582 1,876 17,084 (全5,792件）
比率(一致率／全語数） 8％ 11% 5％

































































































































































































































































































































0 …唾■ あいきょ釦鯉 そのシでの句間
ざ 麺4“■ あl壇ど劃必 そのシその色画
． 麺4唾亘 あい宮よ凱於 そのシその包室唖
』 …睡官 あいきよう0ん ･ その”その包口函
5 麺4唾酋 あいき&劃ん モの巳／その■百閏
6 …蛭苣 瓢､志&うI， そのa/その包一函
7 …麺■ あいざa劃ﾅん その”その句仕脚
8 …唾官 瓢､ざaうQ錐 そのシその巳白日




1 1 0J 1 0だあ麺に
念 2 0JE O O
4 4 oEEEE O O
4 4 0JJEE O O
1 2 1J 1 1
7 2 1J 1 1
1 2 1J ･ 1 0
1 2 1J 1 1有軍
1 3 0J 1 1画
1 2 1J 1 t
' 2 1J 1 1
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K1巽なり I文字 2文字 3文字




辞書全体の語数 39 1539 2995
???
5
